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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
                       
          
“ dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan 
jawabnya.” ( QS. Al Isra’ 17 : 36 ) 
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Mb’ Iza dan Mb’ Rodhiyah. 
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